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sociaux-démocrates   tchèques   et   « Allemands   d’Autriche »   pendant   la   période
1890-1918. Il commence avec les débuts de la social-démocratie comme force politique
majeure et se termine à la fin de la première guerre mondiale, période marquée par la







Cet  ouvrage  propose  donc  de  saisir  ce  que  pouvait  signifier  une  certaine  « identité
nationale »   dans   un   camp   politique   où   le   dépassement   des   conflits   nationaux
constituait une des principales utopies et forces mobilisatrices. Pour ce faire, Beneš se
propose   d’écrire   une   histoire   par   en   bas, from  below,   s’inspirant   de   l’historien
britannique   Edward P.   Thompson.   Il   considère   comme   fondamentales   les
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en  avant.  Bref,  si   les  textes  d’Otto  Bauer  et  Karl  Renner  ont  droit  de  cité,  ce  n’est
finalement  qu’à   la  marge,  puisqu’il  ne  s’agit  pas  de  reprendre  une  nouvelle  fois  un
débat théorique jugé bien connu.
3 Une des thèses centrales de l’ouvrage est de souligner que « la communauté nationale
envisagée  par  eux   (les  sociaux-démocrates)  a  une  signification  différente  que  celle
envisagée  par   les  nationalistes  bourgeois »   (p. 55).  Parmi   les   éléments  détaillés   et
rendant particulièrement bien compte de la construction nationale spécifique prônée






Le  socialisme  tchèque  se  nationalise  donc,  mais  à  partir  de  références  opposées  aux
autres forces politiques. Côté autrichien, la question grande-allemande est traitée dans
plusieurs  parties  du   livre   (peut-être   trop  marginalement  par  rapport  à   la  question
tchèque).  Il  apparaît  que   la  perspective  d’unification  d’un  grand  ensemble  allemand
demeure   la  perspective  des   élites  de   la   social-démocratie   autrichienne,   largement
convaincues de la justesse d’une politique d’assimilation à moyen terme. La question de
la culture allemande et du positionnement de la gauche sociale-démocrate à son égard




documentée   par   de  multiples   sources,  notamment   par   des   rapports   de   police   et




que  5 %.  Ces  faits étant  déjà  bien  connus,   l’historien  revient  sur   l’importance  de   la
dimension  utopique  de   l’engagement  social-démocrate  qui  va,  pour  une   large  part,
s’émousser  à   la   fin  de   la  guerre.  On   soulignera   tout  particulièrement   l’intérêt  du
chapitre sur le « suffrage comme utopie révolutionnaire » : revenant sur l’importance
de la revendication du suffrage universel dans le cadre germanophone depuis Lassalle,
Beneš  montre  bien  comment,   jusqu’à   la  première  guerre  mondiale   (avec  une  date
charnière, 1907, marquant la conquête du suffrage universel masculin), les campagnes
électorales  provoquent  d’importantes  mobilisations  populaires,  particulièrement  en
Bohême-Moravie.
5 1914-1918   et   les   événements   d’après-guerre   favorisent   l’intégration   des   masses




mobiliser   depuis   les   années   1890   une   certaine   « lecture   populiste   de   l’histoire
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nationale »   (p. 240)   spécifique,   leur  permettant  une   implantation  de  masse  dans   le
monde ouvrier sur la longue durée.
6 L’ouvrage   est   instructif,   richement   documenté,   même   si   certaines   interrogations
auraient mérité des développements plus amples. La question « grande-allemande » est
finalement   relativement  peu   traitée,   surtout   sans  étude   spécifique  des   liens  entre
Allemands des Hohenzollern et « Allemands d’Autriche » ; de même tout ce qui relève
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